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Suche nach der Originalität
— Über Ursprungsbegriffe von Edmund
Husserl und Walter Benjamin
Tatsuya KUDO
Das Wesen der philosophischen Diskurse im 20. Jahrhundert will ich
hier in der Abhandlung als Rückkehr zum Ursprung darstellen. Dabei
behandele ich zwei Denker: Edmund Husserl und Walter Benjamin. Der
erste ist als Begründer der Phänomenologie bekannt, und der letzte ist ja
auch bekannt, nicht nur als der wichtigste Kritiker im 20. Jahrhundert,
sondern auch als Schriftsteller und Übersetzer der französischen Literatur
wie Charles Baudelaire und Marcel Proust. Die Theorien von den beiden
Denkern sind meistens bis heute nur getrennt studiert und interpretiert
worden, weil die Phänomenologie sich als eine authentische Philo-
sophieschule entwickelt hat und heute noch für einen der größten Sektoren
der Philosophie gehalten wird, wie die kritische Theorie von Benjamin
andererseits auf verschiedene Weise, z. B. esoterisch, ideologiekritisch,
oder medientheoretisch, akzeptiert worden ist und uns aktuell beeinﬂusst.
Ich interpretiere die Texte beider als Suche nach dem Ursprung, den sich
Husserl und Benjamin gemeinsam als Ziel gesetzt haben. Anders gesagt,
was von den zwei Denkern gefordert wird, kann man als temporale
Originalität bezeichnen, in der der Anfang noch rein gehalten wird, und
aus der sich die Gegenwart entwickelt hat.
Ich behandele hier Husserls Texte: „Logische Untersuchungen“, „Ideen
I“ und „Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins“, um sie mit
Benjamins Übersetzungstheorie „Die Aufgabe des Übersetzers“ zu
vergleichen. Bei Husserl ist der Begriff der Bedeutung aus der Perspektive
der Zeit von Ursprung bis Gegenwart konsequent untersucht. Das heißt:
Die Bedeutung ist bei Husserl durch und durch zeitlich, wobei sie immer
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reﬂektiert und nachträglich bestimmt wird, deshalb immer Modiﬁkationen
erfährt, und schließlich nicht dieselbe bleiben kann. In der Zeitlichkeit der
Bedeutung kann man die Ähnlichkeit mit Benjamins Übersetzungsbegriff
sehen: Benjamin meint, dass die Übersetzung als Entwicklung des Origi-
nals betrachtet werden muss, wobei das Original aber für den Übersetzer
absolut unerreichbar erscheint, wegen der Kluft zwischen dem originären
Werk und der Übersetzung. Man kann wohl sagen, dass Benjamin dabei
die Authorität des Originals erklären möchte, dessen Purität die
Übersetzungen nie vermitteln können. Die Übersetzungen bleiben
notwendig immer Nachhalle des Originals.
Die Konvergenz von Husserls Phänomenologie und Benjamins
Übersetzungsbegriff kann man in dem Gedanken von der Originalität
ﬁnden. Der Originalitätsbegriff ist für beide nur utopisch gemeint. Bei
Benjamin ist der Begriff auch geschichtlich gemeint, dass die Authorität
des Originals uns an die Genealogie erinnert, das heißt, die Überlieferung
zwischen den Generationen. Trotz des Unterschieds — der eine analysiert
die Originalität als reines Bewußtsein durch die phänomenologische
Redukiton, und der andere erklärt die Originalität aus dem Standpunkt
der Genealogie der Schriften —, für die beiden Theorien ist die Krise der
Originalität selber auch das Hauptthema. Die Krise entsteht zwar aus dem
Vergessen des Urspurungs, aber erst durch dieses Vergessen kommt die
Erinnerung als Rettungsaktion; die Umkehr von der Krise zur Rettung ist
der wichtigste Punkt der Theorien der beiden Denker über die Originalität.
Diese Spannung des Vergessens und der Erinnerung darf man eins der
wichtigsten Merkmale der philosophischen Bewegungen im 20. Jahrhundert
nennen, von denen man heute noch durch die Auseinandersetzung mit
den Texten den historischen Kern treffen und auch in unserer Gegenwart
herausgreifen sollte.
